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 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 
 Jangan biarkan rasa takut gagal membuatmu berhenti mencoba 
 Kita menikmati kehangatan karena kita pernah kedinginan, kita menghargai cahaya 
karena kita pernah dalam kegelapan, maka begitu pula kita dapat menikmati 
kebahagiaan karena kita pernah merasakan kesedihan 
 Antara tangan kanan yang memberi dan tangan kiri yang menerima terdapat jarak yang 
amat jauh, hanya dengan membuat keduanya memberi dan menerima kita dapat 
mengangkatnya ke ruang tak terbatas, sebab hanya dengan menyadari tak satupun yang 
dapat kau beri dan tak satu pula yang dapat kau terima maka kita akan mampu hidup 
lebih baik 
 Mencintai seseorang berarti mengambil resiko yang sangat besar. Cinta berarti 
menyerahkan masa depan dan kebahagiaan seseorang ke tangan orang lain. Cinta 
membuat seseorang harus mempercayai orang lain tanpa keraguan. Cinta membuat 
seseorang rela menerima kesedihan. 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh karakteristik keuangan 
perusahaan (ukuran perusahaan, leverage, rugi perusahaan dan pertumbuhan 
perusahaan), karakteristik komite audit (anggota komite audit dengan keahlian 
akuntansi dan keuangan dan ukuran komite audit) dan kualitas audit terhadap 
frekuensi rapat komite audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2011 yang tercantum dalam Indonesian Capital Market 
Directory (2012) dan website perusahaan terkait yang berjumlah 448 perusahaan. 
Perusahaan yang terdaftar di BEI digunakan sebagai populasi, karena perusahaan 
tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada 
pihak luar perusahaan. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 108 perusahaan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda, 
dengan bantuan program SPSS for Windows Release 16.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, ukuran 
komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit, 
sedangkan variabel leverage, rugi perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan 
anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan tidak berpengaruh 
terhadap frekuensi rapat komite audit. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan 
dengan nilai adjusted R2 sebesar 14,6% sementara itu sisanya sebesar 85,4 % 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 
 
Kata kunci: frekuensi rapat komite audit ukuran perusahaan, leverage, rugi 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan, keahlian akuntansi dan 
keuangan, ukuran komite audit, kualitas audit 
